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Руководитель ЗАО «Найтек» Нехин М.Ю. говорит о принципах сотрудничества с фирмой 
Horiba Jobin Yvon в качестве дистрибьютора с правом продажи и сервисного обслуживания 
оборудования. Компания является эксклюзивным представителем компании по продаже опти­
ческих спектрометров и элементных газоанализаторов. ЗАО «Найтек» также сотрудничает с рядом 
компаний-производителей оборудования для пробоподготовки и расходуемых материалов. Цель 
данного сотрудничества -  максимально полное удовлетворение требований клиента, возмож­
ность комплексного решения задач клиента.______________________________________________
Компания HORIBA Jobin Yvon работает на Рос­
сийском рынке, начиная с 70-х годов прошлого 
века. В течение этого времени сотни спектраль­
ных приборов были поставлены и запущены в 
работу в лабораториях промышленных предпри­
ятий и научно-исследовательских институтов. 
ЗАО «Найтек Инструменте» сотрудничает с фир­
мой HORIBA Jobin Yvon с 2004 г. в качестве дист­
рибьютора с правом продажи и сервисного обслу­
живания оборудования и является эксклюзив­
ным представителем фирмы по продаже оптичес­
ких спектрометров и элементных газоанализа­
торов. Спектральное оборудование производит­
ся во Франции, газоанализаторы и рентгено­
вские спектрометры на предприятиях в Японии.
Линейка продаж включает в себя:
•Атомно-эмиссионные спектрометры с индук­
тивно связанной плазмой высокого разрешения 
серии Ultima 2 и Activa;
• Искровые спектрометры серии Metalys для ва­
лового анализа металлов и сплавов;
• Спектрометры тлеющего разряда серии 
Profiler для валового и послойного анализа;
• Элементные анализаторы серии EMLA для оп­
ределения серы и углерода в металлах;
• Элементные анализаторы серии EMGA д ля оп­
ределения кислорода, водорода, азота в метал­
лах;
• Рентгенофлуоресцентные спектрометры се­
рии XGT;
• Спектрометры комбинационного рассеяния 
серии LabRam;
• Анализаторы серии SLFA для определения 
серы в нефтепродуктах.
Выбор в качестве поставщика оборудования 
фирмы HORIBA Jobin Yvon обусловлен, прежде 
всего, инновационным статусом компании. 
Вклад HORIBA Jobin Yvon в развитие новых мето­
дов анализа, таких как спектрометрия тлеюще­
го разряда, рамановская спектроскопия, спект­
роскопия индуктивно связанной плазмы (ИСП) 
и ИК-спектрометрия поистине огромен. Интегра­
ция HORIBA и Jobin Yvon позволила значительно 
расширить перечень предлагаемых аналитичес­
ких приборов и возможных приложений. Прият­
но осознавать, что мы можем предложить нашим 
клиентам лучшее оборудование на рынке.
В 2005-2006 г.г. все оборудование департамен­
та Emission получило сертификаты о внесении в 
Реестр средств измерений РФ. Сертификацией 
прибора занимались специалисты ФГУП «ВНИИ 
Оптико-Физических Измерений» (Москва). Мы
очень признательны заместителю директора 
ВНИИОФИ Муравской Наталье Павловне и веду­
щему специалисту Кузнецову Алексею Викторо­
вичу за качественную и оперативную работу.
Специалисты ЗАО «Найтек Инструменте» про­
шли серьезную подготовку в HORIBA Jobin Yvon, 
позволяющую проводить запуск оборудования в 
эксплуатацию и текущий ремонт. Инженеры 
имеют сертификаты на право осуществления 
первичной и ежегодной поверки оборудования. 
Мы осуществляем в полном объеме техническую 
и методическую поддержку в рамках гарантий­
ного и послегарантийного обслуживания. Сервис­
ная служба нашей компании также занимается 
адаптацией и переводом на русский язык сервис­
ной документации и программного обеспечения.
Помимо HORIBA Jobin Yvon наша компания 
сотрудничает с рядом производителей оборудо­
вания для пробоподготовки и расходуемых мате­
риалов. Цель данного сотрудничества -  макси­
мально полное удовлетворение требований кли­
ента, возможность комплексного решения задач 
клиента.
Ниже приведен список наших партнеров:
• Glass Expansion (Австралия) -  производи­
тель лучших компонент системы ввода для ИСП- 
спектрометров и масс-спектрометров;
• SCP SCIENCE (Канада) - производитель сис­
тем и оборудования для пробоподготовки, стан­
дартных растворов;
• Elemental Scientific (США) -  производитель 
инертных системы ввода ИСП, автосэмплеров, 
оборудования для повышения чувствительности 
анализа на ИСП-спектрометрах.
Мы уделяем большое внимание развитию ин­
тернет-ресурса компании. Информационное 
обеспечение заказчиков, по нашему мнению, яв­
ляется неотъемлемой частью работы современ­
ной компании на рынке аналитического обору­
дования. На сайте www.nvtek.ru Вы можете уз­
нать информацию о новых разработках и мето­
диках HORIBA Jobin Yvon, анонсы событий, но­
вости, отзывы наших пользователей. В открытом 
доступе находится оперативная информация о 
состоянии склада запасных частей и расходуе­
мых материалов по разным типам оборудования. 
Надеюсь -  эта информация будет полезна для Вас. 
Информация на сайте обновляется еженедельно.
Приглашаем к сотрудничеству промышлен­
ные предприятия, исследовательские организа­
ции, контрольные лаборатории, заинтересован­
ные в качественном оборудовании ведущего ми­
рового производителя и в технической поддерж­
ке самого высокого уровня.
JSC "NYTEK INSTRUMENTS" -  OFFICIAL PARTNER OF THE HORIBA Jobin Yvon IN RUSSIA 
M. Yu. Nekhin
The head of Joint-Stock Company «NYTEK Instruments» Nekhin M. Yu. speaks about the principles 
of cooperation with HORIBA Jobin Yvon as the distributor with the right o f sale and service o f the 
equipment. «NYTEK Instruments» acts as exclusive representative company o f HORIBA Jobin Yvon on 
sale of optical spectrometers and element gas analyzers. Joint-Stock Company «NYTEK Instruments» 
also cooperates with a number o f companies - manufacturers o f the spare parts and equipment for 
sampling. The purpose o f the given cooperation - maximum full satisfaction o f the client, an opportunity 
of the complex solutions o f client's problems. ______________________________________________
